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e
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envio del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en
91 de diciembre último sean renovados con la
mayor rapidez, enviando a la Administración
su importe por giro postal.
Sección oficial
ÓRDENES
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr. : Como continuación a la Orden ministerial
(lie 30 de diciembre último (D. O. núm. 2 del actual) que
promueve a su inmediato empleo al Auxiliar segundo na
~Ir 1
val D. Juan Baustista Montiel Fuentes, este Ministerio
ha dispuesto que, sin perjuicio de la antigüedad que para
efectos administrativos fué concedida al interesado en su
nuevo empleo y que es la que le corresponde con arreglo
a los preceptos de la Orden ministerial de 7 de diciembre
de 1923 (D. O. núm. 280), se le escalafone entre los de
dicho empleo D. Aurelio Cabezón Freire y D. Pedro Ro
dríguez Lago, otorgándole para dicho objeto la antigüe
dad de 5 de enero de 1931, o sea la otorgada al Auxiliar
naval últimamente citado por disposición ministerial de
29 de septiembre de 1931 (D. O. núm. 226).
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 2: de febrero de 10133.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
,■■•■••■•01■11...m..m.
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
Circular.—Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se
reitere el cumplimiento de la Orden ministerial de 12 de
noviembre del año último D. O. núm. 272), con la que se
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interesa el envío de hojas de servicios e informes reserva
dos de personal de Auxiliares de Radiotelegrafía, y, en su
consecuencia, deberán las autoridades correspondientes re
mitir con urgencia a este Centro los documentos de refe
rencia.
Madrid, 2 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Nombra profesor de los Alféreces de Fragata-alumnos
embarcados en el crucero Almirante Cervera al Teniente
de Navío D. Antonio Cardona Rodríguez, a partir del 14
de enero último, y en relevo del de igual clase D. Mario
Garcés López.
2 de febrero de 1933.
Señores Comandante General de la Escuadra, Contral
mirante Jefe de la Sección de Personal, General Jefe de
la Sección de Intendencia e Interventor Central del Mi
nisterio.
e
Nombra instructor de analfabetos en el crucero- Mén
dez Núñez, a partir del día 19 de enero, al Auxiliar segundo
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Ma
nuel Aguilera Franco.
4 de febrero de 1933.
Señores Comandante General de la Escuadra, Contral
mirante Jefe de la Sección de Personal y General Jefe
de la Sección de Intendencia.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto se
conceda al marinero de la dotación de la Academia de
Dflaquinistas Juan Manuel Ordorica González, licencia
ilimitada para navegar, a tenor de lo dispuesto en la
Orden de 2 de febrero de 1927 (D. O. núm. 29), de
biendo ctumplimentarse durante el disfrute de la mis
ma, cuanto en dicha disposición se ordena.
Madrid, 31 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Señores Contralmirante Jefe de la Seceii. n de Perso
nal y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Fer-rol.
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, de confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas, que
el cabo de fogoneros José Pedreño Olmos, de la dotación
1
de la Base naval de Mahón, cause baja en *la Armada y
alta en la situación de retirado, a partir del día 4 del mes
actual, fecha en que cumple la edad reglamentaria para
el- retiro, en espera del haber pasivo con que lo. clasifique
la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 3 de febrero de 1933.
Jubsecretario,
Antonio Azarola.
Señores ,General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
Gáneral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
•■•••■•■■■•=<>1~•■
atimeljw.
Excmo. -Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, dé confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas, que
el cabo de fogoneros Alfonso Astudillo Huertas, de la
dotación de la Base naval de Mahón, cause baja en' a Ar
mada y alta en la situación de retirado, a partir del día 8
del mes actual, fecha en que cumple la edad reglamentaria
para el retiro, en espera del haber pasivo con que lo cla
sifique la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 3 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
MIZ.IMI■•■•■•111:111■■■■••1.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por las
Secciones de Intendencia y de Máquinas, este Ministerio
ha resuelto conceder la continuación en el servicio al per
sonal de fogoneros que a continuación se cita por la cam
paña, cuya duración y fecha a partir de la cual debe com
putarse, que al frente de cada uno se indica.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 3 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de 'Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Ge
neral Jefe de. la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
,Kelación que se cita.
Fogonero preferente Manuel 'Guzmán Rainos, Escuela
Naval Militar, dos años, tres meses y diez y siete días des
de 1.° de febrero, con arreglo al artículo 9.° del Regla
mento de fogoneros.
_ídem ídem Ramón Luna García, torpedero Número 9,
un mes y catorce días desde el 17 de febrero, con arreglo
al artículo 19.° del vigente Reglamento de Enganches.
•■■•■■••■■001■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del marinero fo
gonero Camilo Maneiros Gómez, de la dotación del acora
zado Jaime I, y de conformidad con lo informado por las
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Secciones de Intendencia y Máquinas, este Ministerio
ha
resuelto se le conceda la continuación por un
ario y once
días, a fin de invalidar nota desfavorable, a partir
del 2
de enero de 1033, sin derecho a los beneficios reglamenta
rios, con arreglo a la segunda disposición transitoria
del
vigente Reglamento de fogoneros y punto 5.°
del artícu
lo 6.°, del de Enganches y Reenganches de marinería.
Lo que comunico a V. E. para su
conocimiento y efec
tos.--Madrid, 3 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de. la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, Ge
neral jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
o
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Coman
dante de Ingenieros de la Armada O. Juan Antonio Ce
rrada y González de Serralde, en la que solicita realizar
durante un ario estudios sobre fundiciones en los talleres
de la Sociedad Española de Construcción Naval, en Fe
rrol, este Ministerio ha dispuesto acceder a lo solicitado.
Madrid, 2 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Señores General jefe de los Servicios Técnico-Indus
trial de Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe de la Base
Naval principal de Ferrol, Director Gerente de la So
cidad Española de Construcción Naval.
Señores...
o
■••=1
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias las comisiones del servicio desempeñadas por
el personal de la Escuadra que se indica en la unida re
lación, por estar comprendidas en el Decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. T45), y sin perjuicio de la
detallada comprobación que hayan de efectuar las ofici
nas fiscales correspondientes, debiendo tenerse en cuenta
la incompatibilidad que dicho Decreto establece entre las
dietas y los haberes de embarco.
Madrid, 17 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores 'General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores..,
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: El General Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, en Orden comunicada fecha 17 del actual,
dice a este de Marina, lo siguiente:
"Excmo. Sr. : En el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, número 3, fecha 4 del corriente mes, se inserta una
Orden que dice lo siguiente :—"Este Ministerio, de 'acuer
do con lo propuesto por la Asamblea de la Orden Mili
tar de San Hermenegildo, rectifica la disposición de 30 dejulio último (D. O. núm. 181) por la que se concede laCruz de la referida Orden, al Comandante Médico de
Sanidad de la Armada D. Manuel Navarro Mesa, en
el sentido de que la antigüedad que le corresponde en la
expresada condecoración es la de 27 de> marzo de 1930
en vez de la de 30 de septiembre de 11934 que por error
se te consignaba."
Lo que de Orden del señor Ministro, traslado a V. E.
para su conocimiento y efectos."
Lo que se publica en Marina para conocimiento del
interesado y demás fines.—Madrid, 2 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico Jefe de los Servicios Sani
tarios de la Armada, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, General Jefe de la Sección
de Intendencia e Interventor Central del 1VIinisteric,.
•■■••••■■=0■1‘■■11
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Prac
ticante Mayor de la Armada D. José Martín Sanjurjo.
(me se halla en situación de reserva, Dase a la de reti
rado, por haber ciumplido la edad nrefijada al efecto, (.on
los haberes pasivos que en su día le señale la Seción
de Haberes de Marina de la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 2 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio A ?arola.
Señores General Médico Jefe de lbs Servi.ios Sanita
rios de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base Navnl
pricipal de Ferrol, Contralmirante Jefe de la Jurisdicí
c;ón de Marina en Madrid, General Jefe de la Se.ción
(le Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Circular.—Excrno. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto,de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad,
se haga extensiva al personal del Cuerpo de Auxiliares
de Sanidad de la Armada, la regla R." de la Orden ministerial de 29 de agosto de 1931 (D. O. núm. 200) que dicta
normas para el embarco de los Jefes y Oficiales Médicos,siempre que dicho embarco sea con cargo.
Madrid, 2 de febrero de I1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitariosde la Armada.
Señores..,
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CILL
Personal.
Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Sub
secretaría de la Marina Civil, este Ministerio ha resuel
to nombrar a D. Julio de la Rosa y Real, Profesor nu
merario interino de «Radiotelegrafía y Radiogoniome
tría» de la Escuela Náutica de Tenerifp, cuyo cargo des
Pmperiará el tiempo indispensable hasta su provisión
reglamentaria en propiedad, no adquiriendo el Estado,
con respecto al referido profesor, otra obligar¿ión que la
del abono de 5.0a. pesetas anuales, señaladas para los
Profesores numerarios en propiedad con menos de diez
aqos de profesorado, en el artículo 121 del Estatuto de.Escuelas Náutietas (D. 7 febrero de 1925).
Todo ello con arreglo a lo dispuesto en los artícu
los 125 y 126 del referido Estatuto de Esllelas Náu
ticas.
Madrid, 28 de enero de 1933. •
GIRA ri.
Señores Subsecretario de la Marina -Civil, Inspector
General de Navegación, Secretario General de la Marina
Civil, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio y Director de la Escuela Náutica de Tenerife.
o
Ilmo. Sr.: COMO consecuencia de propuesta eievadn,
por el Claustro de Profesores de la Escuela 'Náutica de
Bilbao y los informes emitidos por los diversos Centros
de la Subsecretaría de la Marina Civil, este Ministerio
ha resuelta, que, vista la mayor y urgente necesidad en
dicha Escuela de los servicios de otro Profesor Auxiliar
de Máquinas, procede se lleve a gato y con carácter de
interino el referido nombramiento, el cual recaerá en
un primer Maquinista Naval que tendrá a su cargo elTaller, será Maquinista del buque de prácticas agecto a.
la Escuela y la misión de auxiliar a los dos, profesores
titulares de esas materias. Mientras preste sus serVicios
hasta la provisión reglamentaria en propiedad disfru
tará el sueldo asignado al Profesor Auxiliar de «Dere
cho y Legislación e Inglés» cargo que continuará vacan
te y sin proveer a reserva de lo que se disponga en el
nuevo Estatuto de enseñanzas náuticas,
Madrid, 28 de enero de 1933.
GIRAL
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Navegación, Secretario Gmeral de la Marina
Civil, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio y Director de la Escuela Náutica de Bilbao.
Señores...
Ilmo. Sr.: Vista la instancia del Celador de puerto de
segunda D. Nivardo Valencia Baldornir en súplica de que
se deje sin efecto su ingreso en el Cuerpo de Seguridad
y Vigilancia de los puertos de la Subsecretaría de la Ma
rina Civil, este Ministerio ha resuelto acceder a lo solici
tado y conceder el retiro al interesado con arreglo a lo
dispuesto para los Celadores en la Orden ministerial de
20 de octubre de 1932 (D. O. núm. 249).
Madrid, 31 de enero de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Getral y Ordenador de Pagos.
Señores...
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Ilmo. Sr.: Visto el e Tediente instruido para la pro
visión de una plaza de portero y ocho de mozos de ofi
cios en la Subsecretaría de la Marina Civil, este Minis
terio ha resuelto:
1.0 Que la provisión de la plaza de portero y las de
mozos de oficios, estas últimas en número de ocho, que
se consignan en las plantillas de la Subsecretaría de la
Marina Civil y que figuran en el Presupuesto vigente,
tenga carácter de interinidad hasta que, en cuplimientode lo dispuesto en la ley de 16 de marzo de 1932, las
Cortes decidan respecto al particular.
2.° Que al personal citado se le reconozcan los dere
chos que establece el Reglamento aprobado por Ordende 16 de febrero de 1924 (D. O. núm. 51), en cuanto noesté modificado por el Decreto del 6 de septiembre de
192;5 (D. O. núm. 206), para el de esta clase que ahora•depende de la Subsecretaría de la Marina Militar de este
Ministerio, salvo aquellos que se deriven del carácter exclusivamente militar que ahora tiene el personal última
mente referido.
3•0 Que el mozo de oficios Teófilo Cabezuelo Martí
nez cese en la Subsecretaría de la Marina Militar, de la
que hasta ahora ha dependido, y quede adscrito a la Sub
secretaría de la Marina Civil, con carácter definitivo, reconociéndose como abono de servicios a todos los efec
tos el tiempo que permanezca en su actual clase y la antigüedad y derecho al aumento de sueldo por quinquenios a que sea acreedor con arreglo a las disposiciones
'lite se citan en el párrafo anterior.
4.0 Que la plaza de portero, dotada con 4.500 pesetas,
se provea en alguno de los mozos de oficios que a juicio de la Superioridad, y en vista de las aptitudes quedemuestre en el desempeño de su cargo sea acreedor a
este nombramiento, el cual será extendido con carácter
interino, en cumplimiento también de lo dispuesto en laley de 16 de marzo de 1932 que al principio se cita.Madrid, 31 de enero de 1033.
GTr 1,.Señores Subsecretario de la Alarina Civil, Contralmi
rante jefe de la Sección de Personal, Vicealniirante jefede la Jurisdicción de Marina en Madrid, Secretario General e Inspector General de Personal y Alistamiento dela Subsecretaría de la Marina Civil, General Jefe de laSección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Subvenciones.
Ilmo. Sr.: Visto el exnediente instruído .on motivo deinstancia elevada por la Compañía Trasatlántica, porconducto del Delegado del Estado en la misma, en solicituri de abono dc 1.021.P.462,92 pesetas, como sexta partede la subvención semestral por los servicios de que esconcesionaria, correspondiente al mes de enero del año
en curso;--Visto el decreto, de 5 de enero último, auto
: izando a este Ministerio para asegurar la continuaciónde los servicios de eom u nicac iones marí timaG rasly.'eáni
cas hasta la vig-encia de la nueva ley de comunicaclionesmarítimas;—Vista la Orden de ese Ministerio, fecha 14del mismo mes de enero, fijando las normas a que hade ajustarse la prestación de los servicios de la Compañía Trasatlántico, durante el primer semestre de 1933;Visto el informe de la Sección Económico-admims
tiativa de esta Subsecretaría, en el que se hace constar
que en la Subsección II, capítulo 2.°, artículo 2.°, «Ma
rina Civil», del vigente presupuesto de este Minis
terio, existe un crédito expreso sufifTiente para el pa
go de esta atención;—Considerando que con arreglo a
la Norma La de la citada Orden de 14 de enero último,
la Compañía Trasatlántico, percibirá durante el primer
Semestre del presente ario la subvemión de 6.14C.177,52
pesetas, y la sexta parte es, en efecto, la que ahora se
solicita; Considerando que, (pon arreglo al informe de la
Delegación del Estado en la Compañía Trasatlántica la
demanda de esta Compañía se halla conforme con las
normas contenidas en la repetida disposición ministe
rial de 14 de enero próximo pasado, Este Ministerio
ha resuelto, de conformidad con lo propuesto por la Sub
secretaría de la Marina Civil, se proceda al pago a la
Compañía Trasatlántica de la cantidad de un millón,
veinticuatro mil ochocientas sesenta iy dos pesetas con
noventa y dos céntimos (1.024.862,92), como subvención
ctorrespondiente a los servicios de comunicaciones marí
timas trasoceánicas del mes de enero.
Madrid, 2 de £ebrero de 1933.
GrRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, InspectorGeneral de Navegación, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio y Representantes de la Compañía Trasatlántica.
Señores...
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo (pn lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil y lo informado por la Intervención General de la Administracióndel Estado, se ha servido disponer se abone a la Compañía Trasatlántica la cantidad de doscientas noventamil ochocientas tres pesetas ctineuenta y un eér:tirno (290.803,51), con cargo a la Suibsección II, capítulo 2.°, artículo 2.°, cpncepto •<Stiven:.iones a la Compaflia Naviera», del ejercicio último pasado, y en concepto de recorridos y reparaciones efectuadas en el vaporCristóbal Colón, debiendo advertir a la expresada Compañía, que dicha cantidad se halla sujeta a lo que preceptua el párrafo 2.°, del artículo 3.° y artículo 5." delDecreto de 16 de agosto próximo pasado, que determi
na que las cantidades que perciba la Compañía se hallaincluídas en la liquidación que debe pracIticarse aeste efecto
Lo que loomunico a V. T. para su conocimiento y efectos cpnsiguientes.- Madrid, 31 de enero de 1933.
GiHAL.Señores SubsK:retario de la Marina Civil, Ordenadorde Pagos e Interventor Central del Ministerio y Secretario General de esa SubseiTtaría.
Timo. Sr.: Este Ministerio, conformándose con lo propuesto por la junta Central de Practicajes, se ha servidodisponer que, desde esta fecha, se "abone como subvencióna la Sociedad _Española de Salvamento de Náufragos lacantidad de cinco mil (5.°00) pesetas anuales, modificándose en este sentido la Orden ministerial de I." de octubre de 119■31 (D. 0. núm. 227).Lo que manifiesto a V. I. para su Conocimiento y efectos consiguientes.—Madrid, 2 de febrero de 1933.
RAL.
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Señor Presidente de la Junta Central del Fondo Eco
nómico de Practicajes.
o
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo intfolimado por los di
versos Centros de la Subsecretaría de la Marina Civil,
este Ministerio ha resuelto, que las 100.000 pesetas que
para material de las Escuelas de Náutila., figuran en el
presente presupuesto, se distribuyan en la siguiente
proporción: 40 por 100 para la Escuela 1\1¿'utica de Bil
l-ao; 40 por 100 para la de Barcelona; 10 por 100 para
la de Cádiz y 10 por 100 para la de Tenerife; y que,
asimismo, de lo 'fondos adualmente existentes en las
Escuelas Náuticas de Cúcliz y Tenerife, se autorice a
Subsegretaría de la Marina Civil para 'que se remitan a
la. de Bilbao 20100 pesetas para la adquisición de ma
quinaria y efectos de Taller, de imprescindible necesi
dad para la misma, debiéndose, previo conocimiento del
fondo de cada una de ellas, fijar proporcionalmente la
cantidad que habrán de aportar.
Madrid, 28'i de enero de 133.
GIRA L.
Señores Subseciretario de la Marina Civil, Inspector
General de Navegación, Secretario General de la Mari
na Civil, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio y Directores de las Escuelas de Náutica.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Como ampliación a la relación de destinos del Cuerpo General de la Armada, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 27 del ario actual, se concursan los que a continuación se reseñan.
DESTINOS
Jefe de la Sección de Operaciones
del Estado Mayor de la Base
naval principal de Cartagena y
Jefe de las Defensas submari
nas (G)...
Jefe de la Sección de Operacio
nes del Estado Mayor de la Base
naval principal de Ferrol de Cbta.
Comisión Hidrográfica de Canarias'
S. M. (H)...
CATECIORIA
Capitán de Cor
beta (G).
• • • • • • • • • •.. Teniente de Na
vío (H).
Idem ídem... ••• ••• .•• Idem...
Crucero Miguel de Cervantes (E.) Teniente de Na
Crucero Méndez Núñez. • • • • •
Destructor José Luis Díez... ... • • •
V1O• • • • • • • • •
Tdern...
Alférez de Na
vío .(R).
Transporte Contramaestre Casado. Alférez de Navío.
Crucero ,4Imirante Cervera. Tdem... ••• ••• •••
Crucero illiftuel de Cervantes...
Crucero .4livirante Cervera. ...
• • •
• • •
Segundo Comandante del guarda
costas lTad-illarrin.
Destructor Atmirante Ferrándi.z.
Cañonero Dato.
Destructor Churruca..... •• •
7711
• • • • • •
•
• • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por quedar sin efecto el 'nombra
miento del Teniente de Navío...
Idem íd.
Modificación de plantillas. (DIARIO
°FI CIAT, núm. 13 del año actual).
Idem ídem.
Por cumplir dos años de embarco
.en la Escuadra el 2g de febrero
de 193.3, y concedérsele licen
cia reglamentaria... ... .•• ••• •••
Canib;o de destino... ••• ••• ••• •••
Curso de tiro.
Tdem ídem...
Ideni
Idem ídem._
Alférez de Na
vío (E). ... Curso de subma,rinos...
Alférez de Navío. Mem ídem... ••• ••• •••
Alférez de Na-1
vío (R). Diem ídem... ..• •••
Alférez de Navío. Tdem
Tdem... ••• lii Tdem ídem...
• • •
• • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Fernando Oliva Llamusí.
D. Luis Martín Pinillos.
D. Elías Vázquez Reyes.
D. Alberto Cervera Balseiro.
D. José María Saavedra Pa
tiño.
DI. Pedro Recabo F,guía.
.
D. Francisco Buendía Pérez.
.
D. Guillermo Scharfhausen.
Antonio Calín de 13riones.
. D. Antonio Pasquín y Daban.
...D. Luis Izquierdo Sancho.
.•■•••■..
Madrid, T.° de febrero de 1933.—El Contralmirante
P ECTTFTCACTON
SUBSECRETARIA
En la relación de Revistadores y Escribientes del Cuer
4 • •/!_ _ 1— Prisegruirbne AP la Armada,esy-1 ii■r> ~1119rpc flP It P'N ServiciosVI L1UJ
Tefe de la Sección„lfavulel Fernández.
2g del pasado meis de enero (D. O. núm. 26), figuran por
error los Revistadores llamados D. Fernando Jiménez Pé
rez y Ti Juan Gil Mateo, debié'ndo entenderse rectificada
aquella relación en el sentido de que esos individuos están
incluidos indebidamente.
...I. ...II •
DIARIO OFICIAL DEL AIINIS fERIO DE MAiRIN.A. 263 .—NLÍ," 32
dor qué figura con los de Piñeiro Romero por los de Ro-
i tas", debe decir "con el sueldo anual de 10.500 pesetas".
....
mero Piñeiro, y el del, Escribiente a .Enrique Coceiras, 1 Madrid, 31 de enero de 1933. El Jefe de la Sección,
siendo -este último apellido el de Cenizo. . I P. A., Pedro Lapique.
Madrid, 3 de febrero de 1.1;133. El- Jefe del Detall, Jai- 1
me González Alcdo. .
-o
SECCION DE PERSONAL
Por haberse observado error material en la relación de
destinos conferidos a. personal de Auxiliares de Artille
ría inserta en el DIARIO OFICIAL número 25, del mes úl
timo, en lo que se refiere al destino del crucero Repúbli
ca se entenderá rectificada en el sentido de que di110
ciestino se confiere al Auxiliar segundo D. Eladio Fer
nández Perán, en vez de Gon:tIlez Perán corno en ella se
f.onsigna.
Madrid, 2 de febrero de 1933.—hl Je:e del Negoia
do, P. O., Manuel de Calder
••■•■■•■■■011.••■
SUBSECRETARIA DE LA .1ARINA CIVIL
Iiabindose padecido error material en las cuartillas pu
blicadas' en el DiAmo OFICIAL número 211 que destina y
señala sueldo al Celador Mayor de puertos D. Andrés
Leira Folgar, deberá entenderse rectificada en el sentido
de que donde dice "con el sueldo anual de 10.000 pese
_ 0
EDICTOS
Don Fernando Oyarvide, Subinspector segundo del Cuer
po General de Servicios Marítimos, Ayudante de lá
Comandancia de Marina de Bilbao y Juez instructor
del expediente que se instruye para justificar el extra
vío del nombramiento de Fogonero habilitado y boleto
(le inscripción marítima-de José Lete Saizarviteria,
Pul- el presente hago constar : Que por decreto del ex
celentísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferol, de 14 del corriente me1, se declaró
justificado el extravío del expresado documento, quedan
di), por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Bilbao, 18 de enero dc P;33.-----E1 Juez instructor, Fer
nando Oyarride.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
-.•■■•■■ 4g/...-.
SECCION DE ANUNCIOS
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Autobuses - flutocars - Camiones - T actores - Volquetes - Cisternas
Negadoras - Devanaderas - Autobombas.
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Para ínformarse dirigirse en
MADRID
D. Nicolás Fúster OteroD. Luis Hernández Francés Guzmán el Bueno, 13 y 15
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Palmes, 197
BILBAO, D. Enrique de Landecho Alameda de Recalde, 46
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UllIff ESPABOLII DE EXPLOSIVOS 8. A.
• MES 1111•111111
Pólvoras negra.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NItroglieerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acído pícrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servioios militares.—Cartuehería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoraa, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
EZÁLÁFONCILLOS DE III =M'U PATENTADOS .--1 .-§ 'va
1—
1 I-. Y AUXILIARES DE LA 'MIZA
PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERÉS PARA EL PERSO
NAL DE MARINA POR FIGURAR EN ELLA LA SITUACIÓN Y
DESTINO DE TODOS LOS GENERALES/ JEFES Y OFICIALES
;-; :-; DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA :-:
SUSCRIPCIÓN ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administrador de los Rsoalafoncillos de hm
Oterpos Pataatiadoa y Anillare, de la lriaada.--tdINISTERIO DE -Madrid.
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MAOPIO
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
del'barco.
4
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Tejidos, Vestuario y toda clas de efectos
p• ra
•
el Ejército, A rmada y Co --ploracione
ANDRES ROMANILLOS
Proveedor de la Cooperativa del M isterio de la Gueorra
FaLAZA [DE E -1:›AKI A, e .
7' E; 1.,K1-4-^ONO NUM. 12665
IVIA LZ) 4:2 1
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicio: reslare: de cabotaje entre Bilbao, Mareella, y porto: intermedio:,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos teabo San Agus
tín', «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio», «Cabo Palos»
y «Cabo Quilates».
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
SEGURIDAD -11P EZ-FCONOMIA-TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTE
infoifib: ()ficinlv tip la nireccion-Sevilla Agenciaen todospuertos
94 •
O.*
